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СААМСКИЕ ЭЛЕМЕНТЫ В ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ ТЕРМИНОЛОГИИ 
БЕЛОЗЕРСКОГО КРАЯ 
Значительную ч а с т ь нерусской по происхождению географической 
терминологии Б е л о з е р с к о г о к р а я составляют прибалтийско-финские з а ­
и м с т в о в а н и я
1
, однако обращает на с е б я внимание и саамский элемент 
в с о с т а в е лексики р е г и о н а . 
З д е с ь е с т ь несколько терминов, хорошо известных на русском 
С е в е р е : 
л у х т а - речной или озерный залив ( В л г . В ы т е г ) ; с р . с а а м . 
ПЭТС. l u ^ l * , НОТ. AUO^l A f КИЛЬД. AU/Ct(A) , ftOK.A|kt(A), н о р в . 
luok'ta " з а л и в , б у х т а " (LLR, 54; KKS I , 224); 
н я ш а - г р я з ь (Арх. К а р г ) ; с р . с а а м . н о р в . n j o e e e e , п а т е . 
n
±
efiE9 йок . n l e e e e " г р я з ь , мусор" (LLR, 55) ; 
ч ё л м а - озерный пролив ( В л г . Вожег, Вытег, Кирил) ; с р . 
с а а м . п а т е , t a o a i m 6 , к и л ь д . t ' e u a i m 6 , йок . t 9 s i d i m e "морской п р о ­
лив" (LLR, 6 0 ) , НОТ. t » e u £ l m e , ИМ. fcueim, ouolm, inlm "пролив 
(озерный или морской)" (KKS I , 671) . 
Однако саамский п л а с т в географической номенклатуре региона 
значительно шире. Сюда относятся и такие собственно беловерские 
термины, к а к : 
в о й н д ы х , в б ю н д у к - п е с ч а н а я или каменистая 
мель на озере ( В л г . Вашк). Термин известен только бедозерским г о ­
ворам ( с м . СРНГ У, 169); с р . с а а м . п а т е . vuoDOBe, к и л в д . sundae, 
им. vundae, vondae, vuondae " п е с е с ; пеочаное м е с т о " (KKS I , 776) . 
Фонетически этимология вполне приемлема, хотя и не б е с с п о р н а : п е ­
реработка дифтонга в русском языке , не знающем подобных с о ч е т а н и й , 
могла идти в различных направлениях , однако появление конечных 
-ык , - у к о с т а е т с я неясным. 
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П и ч у г а - хвойный лес на болота (Влг . Б е л о з ) ; с р . с а а м , 
ШВОД. p e t e e , в е ф с . b l e ' t u i e , дул . p i e h t a e , p a h t s e , н о р в . Ъоессе , 
ИН. p e e c i , КОЛТ. p i e o t t e 2 . КИЛЬД. p i e D t B E f ЙОК. p i e D t e e " сооне" 
(SKES , 5 3 4 ) . На русском Севере термин отмечен только в бе л о з е р е -
ких г о в о р а х , однако в топонимии эта основа в огласовке П е ч - , 
П и ч - в с т р е ч а е т с я ч а с т о
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. В семантическом плане этимология у д о ­
влетворительна , так как развитие терминологического значения в 
направлении д е р е в о лес и з в е с т н о
5
. 
у р е д ь - обрывистый б е р е г реки ( В л г . К и р и л ) ; с р . с а а м , 
кидьд . y r d t , Й О К . u f d ^ £ , им. u r t "возвышонность, г о р а , горный 
хребет" (ккл I , 7 0 1 ) . Семантически этимология вполне приемлема: в 
Белозерском крае с его довольно ровной поверхностью практически 
отсутствуют термины, характеризующие различные возвышенности, в 
то время как д л я обозначения ям на д о р о г е , в л е с у , б о л о т е , о з е р е , 
реке и так далее существует множество апеллятивов • По этой п р и ­
чине усвоение термина со значением " г о р а " от н а р о д а , проживавшего и 
в гористой м е с т н о с т и , возможно лишь при переносе лексемы на объе­
кты, каким-либо образом поднимающиеся над плоскостью ( в данном 
случае в о д н о й ) 5 . Форма у р е д ь в о з н и к л а , видимо, на русской 
почве под влиянием известной модели с оуффикоом - е д ь , - я д ь (типа 
У в е д ь ) . 
Ч и р о к - отмель ( В л г . Б а б а е в ) ; с р . с а а м . п а т е . t e £ u r a , 
н о т . t ' e e u r 6 , к и л ь д . t«eiur( a ) , ЙОК . t ' f l iurW, им. t s i u r , н о р в . 
eiew*i6 "крупный г р а в и й ; каменистая отмель , риф" (KKS I , 6 6 9 ) . 
Развитие семантики гравий отмель известно русским г о в о р а м , о р . 
ч а в р а к ( о л о н . - Куликовский, 1 3 1 ) , ч б в р у й , ч е в -
р У й ( а р х . - Даль 1У, 586) " г р а в и й " - * ч е' в р о й "речной п е ­
с о к " ( о л о н . - Куликовский, 131)-*- ч а в р у й "отмелевый, н е к р у ­
той б е р е г из несплошного камня" ( а р х . - Даль 1 7 , 5 8 0 ) . 
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) возможности развитии семаптисм, \ -> ' о м р ш ' " . - и . : Тол-
Для большинства терминов, однако , соотнесение с саамским и с ­
точником не я в л я е т с я единственным. Так, саамскую, а также прибал ­
тийско-финскую интерпретацию получают: 
к а р г а ч - заросшее травой место на о з е р е ; заболоченный, 
заросший травой б е р е г озера (Влг . Вашк). Я.Калима и М.Фасмер с ч и ­
тают русские диалектные к а р г а , к а р г а в значениях "сы­
р о е , густо поросшее ивняком или ольхою м е с т о ; лесное б о л о т о ; к о ч ­
к и , выступающие из земли корни д е р е в ь е в на болоте" ( а р х , олон, 
в л г . - СРНГ XII, 83 , 113), прибалтийско-финскими включениями, с о п о ­
с т а в л я я с фин. kaarkema " б о л о т о " . Не отрицают они, однако , и в о з ­
можности заимствования из с а а м , kargo "холм, пригорок , р а с п о л о ­
женный в болотистом м е с т е , посреди болота" ( O F L R , 105; Фасмер П, 
196). Этой же точки зрения придерживаются авторы "Этимологичес­
кого словаря финского я з ы к а " ( с м . S K E S , D 5 ) . 
Белозерское к а р г а ч оформлено - ч , которое А.И.Попов 
с ч и т а е т окончанием к а р е л ь с к о - в е п с с к о г о типа (ТБК, 169), а А.К.Ма­
т в е е в относит к словообразовательным аффиксам (РТФП, 308-310). По 
этой причине , к а з а л о с ь бы, больше шансов у прибалтийско-финской 
этимологии, однако возникает новое " н о " : конечной - ч широко п р е д ­
ставлен не только в л е к с и к е , но и в топонимии Б е л о з е р ь я , при этом 
с основой не в с е г д а прибалтийско-финского происхождения ( с р . 
Ш у б а ч и д р . ) . 
Наводим в топонимии Б е л о з е р с к о г о края и основу К а р г - : 
К а р г а н и щ е , лес ( Б е л о з ) , К а р г а с , п у с т . ( Ч е р е п ) , 
R а р г а с с к а я , р . (Кирил) , К i р г а ч , п о ж . , р . , о з . ( Б е ­
л о з , Кирил) , К а р г а ч , о . , н . п . ( Б а б а е в , Вытег, Б е л о з , Кирил), 
К а р г а ч и , п о к . (Вашк), • К а р г о л о в о , д . ( Б е л о е ) , К а р -
г о л о м ( К а р г о л о м а , tPa р г с л о м ь , К а р г о д ь ) , 
д . ( Б е л о з ) , К а р г о р а (К а р г о л у м ь ) , н . п : ( Б е л о е ) , 
К а р г р у ч е й , р у ч » , пож. ( В ы т е г ) , К а р г у л и н о , н . п . 
( Б е л о з , Вожег) , К а р г у м а л ь , поле ( Б а б а е в ) . Можно привести 
множество названий с этой основой на русском Севере ( с м . РТФП, 
357-359), свидетельствующих о том, что далеко не все белозерские 
топонимы нугао с о п о с т а в л я т ь с апеллятивом к а р г а ч , география 
которого слишком у з к а . По этой причине возникает много возможнос­
тей для интерпретации с т о л ь распространенной топоосновы: М.А.Кас-
т р е н , М.П.Веска, М.Фасмер сопоставляли ее с фин .кагЬи "медведь" , 
М.Фасмер позднее связываот н а р г - с тюркским к а р г а "ворона" , 
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А.И.Попов возводит белозерские топонимы К а р г а ч к фин. 
karfau "борона" (PTtf l . 3 5 7 - 3 5 9 ) . Тем не менее странно , что ни один 
исследователь не сопоставил хотя бы белоэерские К а р г а ч , 
К а р г а ч , К а ' р г а ч и , называющие острова в о з е р е , о з е р а , 
пожни, с географическим термином к а р г а ч . 
К у р п а г а (Влг . Б а б а е в , К а д у й ) , к у р т а г а (Арх. 
Карг ) - заболоченная яма с водой на месте переоохшего русла р е к и ; 
яма с водой на б о л о т е . Термин в огласовк-е к у р п а г а , к у р -
п е я известен вологодско-костромским говорам, а к у р т а г а 
в Няндомском районе Архангельской о б л а с т и . О.В.Востриков, с о п о с т а ­
вляя с с а а м , с о н г . k u r r p p B "морщина, с к л а д к а " или с а а м . швед. 
kHrup<p<-a "яма, ключ в р у ч ь е " , с ч и т а е т , что основа к у р п - м о г ­
ла п о п а с т ь в русские говоры из к а к о г о - т о вымершего финно-угорско­
го я з ы к а
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. Ср. еще в е п с , k u r p , k u r p i s k , k a r p , karpiek "морщина" 
(СВЯ, 2 4 8 , 2 6 4 ) . 
К у р ь я - оэерный или речной залив (Арх. К а р г ; В л г . Во­
жег) - обычно с о п о с т а в л я е т с я с фин. kuru "длинное у з к о е у г л у б л е ­
н и е , заливчик или ложбина", а также с с а а м . л у л . kurra " отверстие ; 
лощина между горами" , йок . kurr = фин. kuru (РТФП, 5 0 2 ) . 
Р а п а ч а г а , р а п а ч а ж н и к - труднопроходимое м е ­
с т о в леоу , заросшее мелким кустарником или заваленное сухими в е т ­
ками (Арх. К а р г ) ; с р . с а а м , па т е . гёр<рев , к и л ь д . r a b p e j , гаэрраа 
"неровный, негладкий ( о местности , на которой трудно продвигаться 
вперед и з - з а камней , д е р е в ь е в , в а л е ж н и к а ) " 7 , однако нужно учиты­
в а т ь и прибалтийско-финскую этимологию, с р . э с т . rapакая " г у с т о й 
к у с т а р н и к " , при этом исход - а г объясняется на' русской почве по 
аналогии с о л ь ш н я г , с о с н я г (OFLR, 2 0 5 ; Фасмер Ш, 
5 0 2 ) . 
Р б п о т ь - сырое , заросшее мелким кустарником место (Влг . 
Вожег) . Этимологически с в я з а н о с предыдущим. 
С о р а , с б р и ц а - место слияния д в у х рек (Влг . Б е л о з ) ; 
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с р . с а а м . п а т е , в ш г г
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 f н о т . euorr* , кильд . вйгг( е ) , ЙОК . в^гга 
" в е т в ь , р а з в и л к а
1 1
, с а а м . н о т . и к и л ь д . также "ответвление р е к и " , 
Ср. также фин. ваага, Карел , eoara , euara , ЛИВВ. euaru, s o a r u , 
люд. е о а г е , виаг, в е п с ваг " в е т в ь , ответвление" (РТФП, 3 2 9 ) . 
Я г р о в и ц а - топкий, заболоченный берег о з е р а ; топкое 
место на болоте (Влг . Б е л о з ) . Основа я г р - может с о п о с т а в л я т ь ­





Я г р ы н и - ямы на дороге (Влг . Вожег ) . Этимологически 
связано с предшествующим словом. 
Я р б м и н а , я р б и н а - яма на дороге или в реке (Влг. 
Вожег) ; с р . с а а м . н о т . j e r e m "омут, яма в в о д е " , н о р . j a r em " м а ­
ленькое расширение в р е к е " , с р . также фин. д и а л . j а г а т а ( < с а а м . ) 
"небольшой п о р о г ; глубокое и тихое место между порогами или быст­
ринами", с р . еще с а а м . лул . Jar*me "маленькая лужа, о з е р к о , омут, 
з а в о д ь ниже п о р о г а " , н о р в . jortraa, и н . jormo, п а т е , jofma и <]ин. 
д и а л . Jamm ( < с а а м . ) "глубокая яма в озере или в peKe"(SK£S, I&f. 
Я м а р й н а - глубокое место в реке (Влг . Б а б а е в ) . Этимо­
логически связано с предшествующим словом. Метатеза согласных про­
изошла уже на русской п о ч в е , видимо, под влиянием р у с . я м а . 
Картографирование терминов дало любопытные р е з у л ь т а т ы . Диффе­
ренцирующие саамские по происхождению лексемы с достаточно широ­
кой географией ( л у х т а , н я ш а , ч ё л м а ) образуют ареал 
на крайнем с е в е р о - в о с т о к е Белозерского региона (на стыке Вытегор-
с к р г о , Каргопольского и Вокегодского р а й о н о в ) . Зона р а с п р о с т р а н е ­
ния терминов, зафиксированных только в Белозерском к р а е , как бы 
продолжает эту границу в юго-западном направлении, не смыкаясь , 
однако, с первой (начинается на северо-восточном берегу Белого 
о э е р а , з ахватывав* восточное и южное побережье, уходит на к р а й ­
ний юго-запад региона в Бабаевский р а й о н ) . Ареал терминов с в о з ­
можностью интерпретации как из с а а м с к о г о , так и из прибалтийское 
финских языков, полностью закрывает первые д в а , совпадая с ними. 
Таким образом, п о л у ч а е т с я , что саамские элементы в географической 
терминологии отсутствуют в северо-западной и к, г о в о с т о ч н о й частях 
р е г и о н а . 
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